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Breeding of a Lodging Tolerant High Quality
New Naked Barley Cultivar “Mantenboshi”
Summary
Yoshinori DOI, Masaya FUJITA*, Hitoshi MATSUNAKA, Toshiyuki TAKAYAMA, Masamitsu ITO**, 
Naoyuki ISHIKAWA***, Tadashi KATAYAMA**, Masayoshi KAMIO****, Eiji DOMON***** and Makoto SUGIURA*  
A new naked barley cultivar named “Mantenboshi”was derived from the progenies of the following cross
combination，Shikokuhadaka 83 / Senbonhadaka, by the advanced generation method and mass-selection
method．This cultivar has lodging tolerance, uniform large grains and good pearling quality．This cultivar is
expected to be cultivated at naked barley farms in west region of Japan.
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写真3 耐倒伏性
左：イチバンボシ
右：マンテンボシ
春の風雨のためイチバンボシは
倒伏したが,マンテンボシは倒伏
しない.
写真1 草姿
左：四国裸83号
中：センボンハダカ
右：マンテンボシ
写真4 成熟期の頃
左：イチバンボシ
右：マンテンボシ
マンテンボシは芒が長く穂が輝
いて見える.
写真2 穂および粒
左：四国裸83号
中：センボンハダカ
右：マンテンボシ
